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ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DEWASA PENDERITA 
PPOK DENGAN MASALAH KEPERAWATAN 
GANGGUAN POLA TIDUR 






Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) merupakan penyakit paru kronis 
yang ditandai terjadinya obstruksi atau hambatan aliran udara di saluran napas 
yang mengakibatkan PaO2 rendah dan PaCO2 dalam tubuh tinggi. Hal ini 
mengakibatkan gangguan metabolisme jaringan yang mengakibatkan kelemahan 
dan gangguan pola tidur. Tujuan dalam studi kasus ini adalah untuk mengetahui 
asuhan keperawatan pada pasien dewasa penderita PPOK dengan masalah 
keperawatan gangguan pola tidur. 
Studi kasus ini dilakukan di ruang Asoka RSUD dr. Hardjono Ponorogo 
selama 3 hari pada bulan Agustus 2019. Metode yang digunakan adalah metode 
pendekatan proses asuhan keperawatan. 
Hasil pengkajian didapatkan pasien mengalami gangguan pola tidur karena 
peningkatan secret bronkiolus. Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk 
mengatasi masalah antara lain mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur pasien, 
memberikan edukasi mengenai lingkungan yang nyaman, memberikan edukasi 
pola tidur yang baik, memposisikan pasien semi fowler, melakukan fisioterapi 
dada, memonitor status pernafasan dan oksigenasi. Hasil evaluasi didapatkan 
pasien sudah bisa tidur nyenyak. 
Dalam melaksanakan asuhan keperawatan peran perawat sangat 
dibutuhkan untuk pelaksanaan tindakan yang intensif pada pasien penderita PPOK 
agar mencegah timbulnya gangguan pola tidur. 
 







NURSING CARE FOR ADULT PATIENTS WITH COPD WITH NURSING 
PROBLEMS SLEEP DISORDER 






Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a chronic lung 
disease characterized by obstruction or obstruction of air flow in the airways 
resulting in low PaO2 and high PaCO2 in the body. This results in tissue 
metabolic disorders resulting in weakness and disturbed sleep patterns. The 
purpose of this case study was to determine nursing care in adult patients with 
COPD with sleep disorders nursing problems. 
This case study was conducted in the Asoka room RSUD dr. Hardjono 
Ponorogo for 3 days in August 2019. The method used is the nursing care process 
approach method. 
The results of the study found that the patient had a disturbed sleep 
pattern due to an increase in bronchial secretions. Nursing actions taken to 
overcome problems include identifying the patient's activity and sleep patterns, 
providing education about a comfortable environment, providing education on 
good sleep patterns, positioning semi-fowler patients, performing chest 
physiotherapy, monitoring respiratory and oxygenation status. The evaluation 
results showed that the patient was able to sleep soundly. 
In carrying out nursing care, the role of nurses is needed for the 
implementation of intensive actions on patients with COPD in order to prevent 
disturbances in sleep patterns. 
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